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стороны, не оказывающие существенного влияния на ка-
чество его баланса, кредитоспособность и величину ри-
ска, позволяющие финансировать или кредитовать про-
ект, в котором источником выплаты дохода и погашения 
обязательств является поток денежных средств от реали-
зации этого проекта, а активы проекта учитываются как 
залог при кредитовании [1, c. 3].
Проектное финансирование осуществляется через 
проектную компанию, являющуюся инициатором про-
екта. В состав учредителей могут входить как организа-
ции частного сектора, так и государственного. В  прак-
тике проектного финансирования проектов ГЧП в ка-
честве проектной компании используются различные 
совместные предприятия, представляющие собой вре-
менное объединение двух и более сторон с целью раз-
работки проекта или ряда проектов. Совместные пред-
приятия могут включать организации с различными, но 
взаимодополняющими профилями деятельности (про-
изводитель кормов, производитель продукции живот-
новодства, переработчик, научно-практический центр), 
обладающие опытом, необходимым для успеха проекта. 
Учредители проектной компании согласовывают объ-
емы вкладываемых капиталов, устанавливают правила 
управления частной компанией, а также разделение при-
былей и рисков [1, c. 12].
Также участниками проектного финансирования яв-
ляются подрядчики (если ведется строительство ново-
го объекта), кредиторы (банки, лизинговые компании), 
оператор (специальная организация по эксплуатации), 
поставщики оборудования, страховые компании, кон-
сультанты [1, c. 7–10].
Источниками проектного финансирования могут яв-
ляться акции, коммерческие кредиты, государственные 
средства, собственные средства инициаторов, долговые 
финансовые обязательства, форфейтинг, облигации, ли-
зинг, ипотека [1, c. 15–16]. 
Таким образом, проектное финансирование позволя-
ет: сконцентрировать значительные денежные ресурсы 
на решении конкретной хозяйственной задачи, суще-
ственно снижая риск благодаря значительному числу 
участников соглашения; более достоверно оценить инве-
стиционный проект с точки зрения жизнеспособности, 
эффективности, реализуемости; прогнозировать резуль-
тат реализации инвестиционного проекта [1, c. 31].
Необходимо отметить, что проектное финансирование 
в рамках государственно-частного партнерства в Беларуси 
еще не применялось. Актуальными остаются проблемы 
оценки рисков, возможных выгод. Однако применение 
данной формы ГЧП в агропромышленном комплексе на-
шей страны возможно благодаря наличию различных ис-
точников финансирования, часть из которых уже показа-
ли свою жизнеспособность (лизинг, облигации).
С точки зрения развития АПК страны проектное фи-
нансирование дает возможность вовлечения всех субъ-
ектов хозяйствования различных форм собственности 
и размеров. То есть появляется возможность широко-
го привлечения крестьянских (фермерских) хозяйств, 
переработчиков, производителей кормов, поставщиков 
оборудования в инновационные процессы в сфере АПК. 
Совместная деятельность всех участников обеспечит не 
только продовольственную безопасность страны, но и 
повысит экспорт конкурентоспособной продукции сель-
ского хозяйства и продовольствия.
 
 
 
 
 
В современных условиях развития интеграционных 
процессов и различного рода объединений, актуали-
зируется возможности использования разнообразных 
инструментов финансового механизма, среди которых 
первостепенное значение приобретает налоговое сти-
мулирование инвестиционных и инновационных видов 
деятельности. В настоящее время формируются новые 
тенденции развития мировых инвестиционных процес-
сов, в рамках которых возрастает необходимость стиму-
лирования инвестиционного сотрудничества  с новыми 
инвесторами из стран Азии и Востока.
В Республике Беларусь иностранному инвестору 
предоставляется ряд специальных льгот: освобожде-
ние от уплаты налога на прибыль от производствен-
ной деятельности в течение трех лет, освобождение от 
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную 
стоимость при ввозе на территорию Беларуси основных 
средств, предназначенных для формирования уставного 
фонда. Для резидентов шести свободных экономических 
зон предусматривается, в частности, освобождение от 
уплаты налогов на недвижимость и прибыль от реали-
зации продукции собственного производства сроком на 
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ческого оборудование и его частей, связанных с реализа-
цией инвестиционных проектов, реализуемых в рамках 
заключенных инвестиционных договоров между инве-
стором и Республикой Беларусь, освобождены от уплаты 
НДС [2, гл. 12].
Таким образом, национальные налоговые системы 
Беларуси и Китае демонстрируют различные направле-
ния налогового стимулирования инвестиционно-ин-
новационной деятельности как отечественных, так и 
зарубежных компаний. Республика Беларусь в большей 
степени отличается наличием  расширенного механиз-
ма налоговых льгот с целью привлечения иностранных 
инвестиций в национальную экономику страны и реа-
лизации международных инвестиционных программ и 
проектов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 лет. Вместе с тем определена ставка налога на прибыль 
в размере 10 % для организаций, производящих высоко-
технологичных товаров собственного производства, а 
также для научно-технических парков, центров транс-
фера технологий и резидентов научно-технических пар-
ков, осуществляющих инновационную деятельность [2, 
гл. 12, 14].
Постоянно совершенствуется механизм, стимули-
ру ющий процессы реконструкции, модернизации 
про изводства и внедрения инноваций. Например, 
применение амортизационной премии при расчете 
налога на прибыль заменяется с 2014 г. на инвестици-
онный вычет от 10 % до 20 % первоначальной стоимо-
сти основных средств производственного назначения. 
Предусматривается также возможность отнесения рас-
ходов  на НИОКР в структуру затрат, учитываемых при 
налогообложении прибыли, с применением повышаю-
щего коэффициента 1,5 [3, с. 5]. Для компаний, работаю-
щих в сельской местности и малых городах Республики 
Беларусь, действует система специальных налоговых 
льгот, предусматривающая использования упрощенной 
системы налогообложения с небольшим размером нало-
говых ставок (5 %, 3 % и 2 %). 
Как свидетельствует опыт Китая, то в настоящее вре-
мя по отношению к иностранному капиталу Китай стре-
мится проводить более гибкую политику. 
В Китае с 2008 г. после вступления в ВТО действует 
основная ставка налога на прибыль в размере 25 % (в 
Республике Беларусь 18 %), для малых рентабельных 
предприятий – 20 %, для новых высокотехнологичных 
организаций – 15 %. При этом организации-резиденты 
при осуществлении передачи новых технологий име-
ют право обратиться в правительство за получением 
льготных ставок: 0 % (если прибыль менее 5 млн юаней 
в год) и 12,5 % (если более 5 млн юаней в год). Вместе с 
тем для организаций-нерезидентов Китая ставка нало-
га на прибыль в отношении их доходов составляет 20 % 
[1, с. 77]. В Китае налог на добавленную стоимость пла-
тят организации и частные лица, которые реализуют 
товары, предоставляют услуги по обработке и ремон-
ту. НДС уплачивается и по импортируемым товарам. 
Используются основные ставки в 17 % и 13 % (по уста-
новленному налоговым законодательством перечню), 
а также 0 % – для экспортируемых отдельных товаров. 
Налоговый вычет (возврат НДС) при экспорте товаров 
производится не в полном объеме в зависимости от 
отрасли. Вместе с тем по экспорту высокотехнологи-
ческих товаров вычет НДС  предоставляется в полном 
объеме.
В Беларуси НДС рассчитывается по ставке 20 %. Кроме 
этого существует ставка 10 % для продовольственных то-
варов и товаров для детей, а также 0 % для экспортируе-
мых товаров. Вычет НДС по экспорту предоставляется в 
полном объеме при наличии соответствующих докумен-
тов. Срок предоставления документов увеличен с 90 до 
180 дней для применения 0 % ставки налога. При этом 
обороты по реализации НИОКР на территории страны 
при ввозе оборудования, приборов для научно-исследо-
вательских целей, материалов и комплектующих изде-
лий, предназначенные для выполнения НИОКР, а также 
товаров резидентами Парка высоких технологий, техни-
